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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soat,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebetum menjawab soal!
\ /  4.  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jetas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pat ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tut is dengan tut isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7, Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN URAIAN YANG JELAS !
1. Jelaskan dan sebutkan tentang indicator part is ipasi  menurut dokumen (FAO - l9g9) dan
berikan contoh ! r
2- Apa art i  PRA (Part ic ipat ion Rural  Appraisat)  dan jetaskan menggunakan metode pRA
dalam kegiatan pengumpulan data dasar pada suatu komunitas !
-  
3.  Sebutkan karakter ist ik PRA yang merupakan pr insip -  pr insip dasar pRA !
4. Jelaskan masing - masing 6 (enam) kompetensi untuk bisa menjadi Fasi l i tator dalam
Program eemberdllaan Masyarakat !
5.  sebutkan langkah - langkah dalam melakukan anat is is si tuasi  !
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